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-",;	 OFFICIEEL GEDEELTE 
Richtlijnen ~nzakc kinderbiecht en kindercommunie 
Op de Congregationes Pastorum van 1962 is de kwestie ter 
L	 sprake gebracht van de cerstc biccht en do eersto communie 
der kinderen, hun onderling vorband en het meost ~esehikto 
tijdstip voor het ontvangon van doze sacramenten. Dc versla­
I
-
~en van deze besprekingen werden behandeld op de Prosyno­
dale Vergadering van 3 oktober 1962. Dc Prosynodale Vcr­
gadering verwecs de zaak nRar een apart in te stellen studie­
commissie. (Zie Analecta 43 (1962), 200-201; 204-205). 
Het rapport dat deze studiecommissie heeft uit~cbraeht, 
wordt in dit nummer van Analecta gepublieeerd (bIz. 85-95). 
In de inleiding is de samenstelling van de comnlissie vernlcld. 
Op de dekensvergadering van 17 maart 1964 is het rapport in­
geJeid door enkelc leden van de commissie en uitvoerig bespro­
ken. Ais conclusie van de bespreking heeft de vergadcrinJJ de 
concrete voorstellcn van het rapport gcaccepteerd. 
.
.. Wij bepalen derhalve', dat met ingana van het schooljaar • 
1964-1965 in ons bisdom de volgende richtlijnen zullen gelden: 
1. De verantwoordelijkhcid voor de godsdienstige opvoe­I ding van de kinderen berust primair bij de ouders. Wanneer de 
'1
I voorbereiding voor de eerstc communie en de eerste biecht 
jI op school geschiedt, moeten de oudcrs daarbij zoveel mogelijk 
worden ingeschakeJd. De ouders moeten vorming en hulp ont­
.l 
J vangen om hun taak en hun mogelijkheden op dit terrein dui­~ 





,i 2. De eerste communie van de kindercn, voor zover deze in 
J
! schoolverband geschiedt, zal plaatshebbcn op de tweede klas 
J van de lagere school. j 
i 3. De introductie op het sacrament Van "d~ biecht zal hct 
beste in fasen kunnen verlopen. Daardoor kan rekening wor­
, den gehouden met de ontwikkeling van het kind, zo dat het1 
~ werkelijk wordt gebracht tot een biechten vanuit een grond· 
! l houding van inkeer des harten. Tevens kan veel aandach t be­
'l steed worden aan de lociale en kerkelijke aspecten, die wezcn-
J lijk aan de biecht eigen.zQn. :~;f,,: ..· ' ." "I.' J :,\'i 
1 • , I	 ;' ;.L:. 
~1 I 










4. De voorbereiding op het ontvangen van bet sacrament 
van de biecht, welke in schoolverband geschiedt, vangt aan in 
het schooljaar volgend op dat van de eerste communie. Op de 
derde klas houdt men enige malen cen niet-sacramentele boete­
viering. In het vierde leerjaar nadert het ~ind enige malen tot 
het sacrament van de biecht in het kader van een gemeenschap­
pelijke viering, waarin het persoonlijk zijn belijdenis spreekt 
en de ab'solutie ontvangt. Vanaf de vijfde klas komt er naast 
de gemeenschappelijke viering ook ruimte voor de 'private' 
biecht. 
Voor de motivering en verantwoording van deze richtlijnen 
verwijzen wij de pricsters naar de tekst van het rapport. 
Omdat zowel de leerkrachten van de lagere school alsook 
de ouders op een bijzondere wijze bij de uitvoering van deze 
richtlijnen betrokken zijn, zullen zij door een afzonderlijke pu­
blicatie op de hoogte worden gebracht. Tevens zuBen daarbij 
de achtergronden en motieven van de richtlijnen voor hen 
worden toegelicht. 
Wij vertrouwen gaarne dat door de onmisbare medewerking 
van onze zielzorgers het pastorale beleid dat in deze richtlijnen 
is uitgedrukt, mag bijdragen tot een bewuste beleving van de 
sacramenten als daden van persoonlijk geloof. Daarvoor is een 
geduldige opvoeding van het kind, aangepast aan zijn leeftijd, 
en een voortdurende begeleiding van wezenlijk belang. 
Roermond, 15 mei 1964. 
t P. MOORS 

















Kinderbiecht en kindercommunie 
Rapport u;tgebrac1Jt door een studieMcomm;ssie in 
het bisd01n Roennond op grond van de daarto~ door 
de Bisschop 'Van Rnermond 'Verleende opdracht. ' 
In 1961 werden aan de congregationcs pastorum enige vragen voor· 
gelegd betreffende het tijdstip waarop de kinderen van de lagere 
school voor de eerste maal het sakrament van de Boete en van de 
Eucharistie behoren te ontvangcn, alsmede betreffende de onderlinge 
band tussen deze twee salcramenten. Vit de op het bisdom binnenge­
komen verslagen bleek dat nagenoeg algemecn voor een Iossere band 
tussen eerste biecht en eerste communie geplcit werd en dat er vrij I 
veel verschil van opvatting onder de zielzorgers hestond over de I,betekenis en zin van de vroege lcinderbiecht. De prosynodale vergade· 
ring kon in oktober 1961 niet tot een eensluidende mcning komen 
over de meest geschikte leeftijd voor toclating. Daarom verwees de 
:	 I 
I 
vergadering de gehcIe aangcIegenheid naar een daartoe in te stellen 
commissie, waarin de diverse groeperingen welke bij dit probleem • 
nauw betrokken zijn, n.l. ouders, zielzorgers en onderwijzend per­
sonecl, vertegenwoordigd zouden zijn 1). Tot voorzitter van deze 
·	 commissie werd door de bisschop aangewezen J. A. Janssen, inspec M 
teur van het R.-K. Lager Onderwijs; als verderc commissieleden 
werden benoemd Mej. M. J. H. H. eaIs, onderwijzeres, Dr. F. J. 
Heggen, prof. Theologicum, J. A. J. Huysmans, pastoor, J. P. Hup­
peretz, onderwijzer, J. M. H. Knibbeler als vertegenwoordiger van 
de ouders, H. J. H. Notermans, geestelijk leider r.-k. onderwijzers, 
'Br. Fidentius Piets, onderwijzer, W. J. V. Spauwen, pastoor, Mevr. 
C. H. M. Weekers-Van Pol als vertegenwoordigster van de ouders en 
H. S. Willems, aalmoezenier bij het Diocesaan Instituut voor J eugd­
zielzorg. 
De commissie heeft zich in een aantal werlevergadcringen intcnsief 
met de onderhavige materie bezig gehouden en heeft de diverse as­
pecten welke zij aan het onderwerp onderscheidde bediscussieerd, 
meestal in aansluiting bij een door een harer ledcn gehouden inleiding. 
Voorts heeft zij Drs. J. H. Huyts, prof. Filosoficum, gehoord m.b.t. 
enige psychologische aspecten rond het probleem van de kinderbiecht. 
Het hierbij aangeboden rapport poogt een positieve verwerldng te 
bieden van al hetgeen in geschreven en gesproken woord bij de diverse 
" I	 I) vgl. De proaynodale vergadering van ) oktober 1961, Analecta 41 (1961),
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bijeen)wmsten ter tafc1 gehracht is en wiI de opvatting weergeven 
waar de commissie zeI( al discl1ssierend toe gekomen is. Het zwaarte­
punt van haar overwegingen heeft gelegen bij de kinderhiechtj t.a.v. 
het tijdstip van de kindercommunie meenc1e zij veel mind,er vragen 
tc moeten stellen. 
I. De verantwoordclijkhdd 'Uoor de op'Uocding 'Uan de kindcrc71 bcrust 
primair bij de ouders. 
Het is van belang in dit rapport duidelijl< voorop te stellen, dat de 
ouders de eerste verantwoordcIijl<heid voor de opvoeding van hun 
kinderen dragen. Zoals het l<erl<cIijk wetboek zeIf uitdrul<1{clijl< vast­
stelt, omvat deze eerste verantwoordelijl<heid van de de ouders de op­
voeding in haar diverse aspecten, zowel naar haar godsdienstig-zede­
lijke, als naar haar algemeen burgcrlijl<e, intellectuele en fysieke 
zijde I). Hiermee wordt geenszins ont1<cnd dat de Ker1< aIs zijnde 
"mater omnium fidcIium" een werl<elijke opvoedingsplicht en een 
opvoedingsrecht bezit, maar 901< juist dit l<erkcIijk opvocdingsrecht 
zelf zal in de allereerste plaats gedragen worden door de ouders, die 
in hun christelijk gesIoten huwelijl< van Godswege de opdracht heb­
ben gekregen naar de mate van hun eigen roeping kinderen te ont­
vangen en te'verzorgen aIs een geschenk uit Gods hand. In de Kcrk 
staat "heel het Kerkvolk en clI<e gcIovige rechtstreeks onder de cha­
rismatische leiding van de Geest, zodat elk lidmaat van de Kerk een 
eigen onvervreemdbare functie en eigcn initiatief bezit" 3). Het be­
wusfzijn van de ouders een dergeIijI<e eigen, innerIij)< onoverdraag­
bare en kerkelijke functie te bezitten, behoort gestimuleerd te worden 
door al degenen die binnen d~Kerl< bijdragen tot de meningsvorming 
van grotere en kleinere groeperingen. Wanneer wij aanstonds tot 
meer konl<rete richtlijn,en aangaande l<inderbiecht en kindercommu­
nie komen, zuBen wij met dit uitgangspunt rekening moeten houden. 
De inspirerende werkzaamheid van de Geest van Christus omvat 
heel de Kerk en al de gelovigenj in deze Kerk is zij op een bijzondere 
wijze aktief aanwezig in de amhtelijke daden van de hierarchic. Daar­
om behoort het tot de taa)< van de hierarchic om een herderlijk toe­
zicht te houden op heel het l<erl<elijk leven en om de vorm weIl<e de 
gelovigen aan hun christelij]< leven geven, pastorecl te begc1eiden 4). 
Zij oefent dat toezicht en deze begeleiding uit, wanneer zij de ouders 
.':	 stimuleert en begeleidt vooral bij de godsdienstig-zedelijke opvoe­
ding van hun kinderen en ook wanneer zij richtlijnen uitvaardigt voor 
het onderwijs dat vooraJ op dit gebied op de diverse scholen gege­
Yen wordt. 
I) C.I.C., Can. 1It3.
 
I) H. SchilJebeeckx, Dogmatiek van ambt en lekestaat, T.v.T. a (1961), 16S'
 
4) YII. idem, 166.
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Het subsidair kanluer van het ondcrwijs, van hct instituut "school" 
wordt althans in theoric hedentendagc algemcen crlccnd. Op school 
wordt onderwijs gegeven Ban kindercn tlit vcJc gezinncn onder lei­
ding van onderwijzers en volgens een hcp::t~ld systeem. De school 
heeft daarom ook een eigen taale, nl. de Iciding van het schoollcven, 
inzoverre zij een instituut is met een ei{~en doclstelling en cen eigen 
beleid, waarbi; uiteraard rekening moet worden gehoudcn met de 
verschillende rechten van andere instanties, vooral wanneer deze in.. 
sunties zelf de school als instituut mogelijk gemaakt hebben (ouders, 
Imbtelijke Kerk, burgerJijke maatschappij en staat). 
Gaat het over de verhouding ouders en school, dan kan hierover 
nog het volgende gezegd worden: de school moet reJeening houden 
met de redeli;ke eisen van de ouders en de ouders met de redcJijkc 
eisen vln de school. Men kan niet verantwoord verdcdigcn dat de 
ouders zonder meer hebben vast te stellen wat er op school moet ge.. 
beuren; een ouderpaar mag niet de wet voorschrijven aan a1 de andere 
ouders; het ondeewi;s in schoolverband is mede gcricht op de typische 
sodale vorming van het kind en oole dit "element" moct onbc1em.. 
merd tot zijn recht kunnen komen. Daar staat tegcnover dat de school 
zich niet volstrekt lutonoom mag voden. I-Ict onderwijs moet gericht 
blijven op de ouderlijke opvoeding en moet alles vermijden wat een 
werkelijke uitholling van de ouderlijke functie en verantwoordelijk­
heid zou inhouden. De afzonderlijke ouders blijven verantwoordelijk­
heid dragen voor vorming en onderwijs van hun eig,en kinderen; van­
dalr dat zij belangrijke directicven Icunnen geven of bezwaren kun­
nen maken hetzi; tegen de geest waaFin het onderwijs gegeven wordt, 
hetzij tegen de overJading of het pei) waarop het onderwijs staat. 
Op grond van bovenstaande overwegingen Iigt het voor de hand, 
dat zielzorgers en onderwijzers zich zuBen bezinnen op de mogelijk­
heid om bij de voorbereiding en viering van Biecht en Eucharistic de 
ouden meer in te schakelen dan momenteel meestal het geval is, 
opdat ook in de prakti;k de primaire verantwoordelijIeheid van de' 
ouders zoveel mogelijk gestalte zou krijgen. Het is ongetwijfc1d een 
feit dat vele ouders maar al te graag de verantwoordelijleheid op 
school en ambteli;ke Kerk hebben algeschoven, maar het is ook moci­
lijk te ontkennen dat school en Kerk het valeer als vanzelfsprekcnd 
hebben beschouwd dat het zwaartepunt van de voorbereiding hij hen 
'II zou liggen• 
Nair het oordee) van de commissie moet praktisch een klassikale 
parochiele voorbereiding voor deze twec sa]<ramcnten nader ontwik.. 
keld worden, z6 dat de ouders zoveel mogelijk worden "ingescha. 
keld". Op het simenspel met de ouders zouden de te gebruiken kate· 
chetisc~emethoden moet~n :worden Ilgestemd; op avonden te houden 
I • ~ , 87 
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, I 
, " voor ouders van "eerste communicanten" en "eerste poenitenten" 
, 1'.'\ ' 
I, , zou - zoals in vele parochies reeds gebeurt - met de ouders over de' 
" ' " konkrete mogelijkheden van samenwerJ<ing ovcrlcgd moeten worden 
! I ',. • en m.n. Ian de mccr cenvolldigen worden llitgclcgd wat zij !<onl<rcct 
'wel en niet kunnen doen. Vooral zal Un vcle ouders hulp verstrekt 
;': I",'~ moeten worden opdat zij - reeds lang v66r en na de saluamentele 
Biecht - cen gczonde, per~oonlijke gewetensuitgroei van hun Idnde.. 
\ II • 
ren kunnen bevorderen.. Wanneer schuld en vergcving ten diepste 
,I,
, .~"":' menselijke realitciten zijn, dan zal juist in het omgaan met elkaar de 
I '., , cigenlijke kern van dele werkelijl<heden moetcn oplichten. Hoc nood.. 
) ",' "zakelijk katechetische instructies voor de gewetensontwild<eling ook 
1 i blijv~n, zij kunnen hun dod nlleen dan werl<e1ijk bereiI<en, wanneer 
'. ;" zij explicitat;e zijn van een steeds aan hen voorafgaande en hen dra.. 
,
) ~, '. gende menseJijke beleving \ran schuld en vergeving in gezin en school.,,' i ,,' 
-
'I Aanstonds zal de commissic "Iciten voor een hepaalde opschuiving, 
vooral m.b.t. de lee(tijd waarop het l<ind voor de eerste maal gaat I
,,', :', biechten. Maar reeds nu moge cr uitdrul<kcJijk op gewezen worden 
i ' . " :', . dat een dcrgcJijke opschuiving niet abrupt mag worden ingevoerd, j , maar slechts nadat lIandacht besteed is aan de voorlichting en begelei..
'. ding van de ouders, zodat zij vanuit een gczonde waardering voor deI betekenis van het sakrament van de Boetvaardigheid zouden kunnen ' 
i I begrijpen waarom een opschuiving van de biechtleeftijd verantwoord 
,: en hcilzaam kan zijn. Voorts moet gehonoreerd worden het recht van 
'\
1 j ~. de ouders om hun kindcren vroeger of later voor het ontvangen van 
1 " . ':' .. Biecht en Eucharistie aan te bictden dan in de parochie in het algemcen ! ' 
.\" "., gebmikelijk is. Hiermee wi) niet gezegd worden dat de zielzorger 
/ ' "voetstoots op de voorstellcn van de ouders moet ingaan, maar wel dat 
1 ... 'hi; tot een gesprek en cen soepele houding bereid moet zijn, waardoor 
reele uitzonderingen op de in de'parochie verder algemeen gebruike.. 
H;ke praktijk, goed mogelijk gemaakt worden.' 
II. "De eerste Communie". " 
, !,::' A. Voorstel. 
, , 
De commissie adviseert om de "eerste Communie" nict later tc 
" , doen plaatsvinden dan op de tweede klas van de lagere school. 
Op grond van pedagogisch-praktische overwcgingen is zij van mc~ 
", ning dat de tweede klas in het algemeen een meer geschikt tijdstip 




Bi;n. iedereen in Nederland tal overtuigd zijn van de heilzBme in­
vloed die vln deverschillende dccisies vlln Faus Pius X over de veelvul­
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dige Communie en de kindercommunie or het gcIoofsleven van vclen 
is uitgegaan. Overtuigd van het feit dat de viering van de Eucharistic 
.i 
i verwoording en voeding van gcmeenschap moet zijn, ligt het voor de 
, "
i	 hand dat wi; iedereen die wi; uitnodigen om decl te nemen aan de 
Eucharistieviering ook van het enc Brood willen laten eten. Het is 
eigenJijk een anomalie om een scheiding aan te hrengen tussen de vcr· 
plichting tot .,het bi;wonen van de heilige Mis" en het r~cht tot "het 
ontvangen van de hcilige Communic". 
Wi; moeten echter vastste)Jen dat het leind in het algemeen zeker 
een jaar nodig heeft voordat' het gewend is aa~ de wijze van zich uiten 
. ;	 door de onderwi;skracht en voordat het een ldein beetje kan lezen• 
Wanneer een .,eerste Communie" op de tweede klas zou plaatsvinden 
:louden de opvoeders - :zowel de ouders als de leerl(rachten - wat meer 
armslag krijgen en :zou een mogelijke overbelasting van een eerste ' 
I j	 leerjaar voor het kind vermeden kunnen worden. Wij moeten besef· I 
1 fen dat de intrede in het schoolmilieu soms een hele stap betekent voor 
; 
J 
het kind en dat de. introductie van een nieuwe religieuze beleving in I 






;	 III. "De eerrU Bitcht". 
1 A. Voorstel. .i 
1 
, De commissie adviseert om in het schooljaar volgend op dat waarini 
de kinderen de eerste heilige Communie ontvangen, met de voorbe­I 
) reiding op het sakrament van de Boete te beginnen en wei zo, dat in
 
dat leerjair - Je klas - enkele malen per jaar, of - nog liever - in de
 
,week voorafgaande Ban de liturgische hoogtepunten Advent-Kerst­

mis, Vasten-Pasen, Hemelvaart-IJinkstercn, voor Ideinere groepen
 
kinderen - wellicht in klassikaal verband - "niet-sakramentele boete­

vieringen" gehouden zullen worden, opdat langzaam aan de' voor·
 
waarden voor een verantwoord ontvangen van het saluament gerea­

liseerd kunnen worden. Bij deze niet·sakramentele vieringen zal uiter­

aard' een :zo sterk mogeli;ke aansluiting gezocht moeten worden bij de
 
'. , gewetensvorming in gezins- en schoolmilieu zoals onder I gesteld is.
 
Voorts adviseert de commissie om weer een jaat later - het 4e
 
I~ leerjaar - de kinderen enkele malen per jaat tot het sakrament zelf
 
1 
I te laten naderen - b.v. c~n keer per trimester of weer ~n de wcc1(
I 
1 , " voorafgaande aan de Iiturgischc hoogtcpunten, - en wcJ in het leader 
I van een gemeenschappelijl<c celebratie, waarin slechts bclii,denis cn 
,} 
,I j	 eventueel absolutie voor ieder kind afzonderlijk plaats vinden. Door 
deze gemeenschappelijke viering voorop te stellen kan bcvorderd 
worden drat de christen de wezenlijke socialc en kerkelijke aspekten 1 
van de Biecht betet ~eert ontdekken en in zijn lcven integreert. ~ 
,. . 
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I	 .. ' later, dus vanaf het se leerjaar, naast de gemeenschappclijke vieringen 
: I
 
I I ook ruimte geschapen moeten worden voor de "private" biecht.
 
... ·1~\	 Hierdoor wordt voor ieder de mogclijl<heid geopend tot een geleide­
Hjke toename in frequentic van het biechten, :terwijl tevens een cen­
:1 
j zijdige benadrul<king van ofwel de gemeenschappclijke, ofwcl de pri­
_ :1 v8teviering van de biecht vermeden wordt. 
i 
,/	 Nota. Wanneer d~kinderbiechtaan de orde gestcld wordt, zoals1 
.J hier geadviseerd wordt, zal eo ipso een nicuw beroep worden gedaan 
- .j
1	 01' de volwassenen, Zijzul1en zelf tot een hernieuwde bezinning 
kunnen komen op de eigen betekenis van het sakrament van de Boete, 
J I juist wanneer zij zien dat de Kerk in haar eigen katechetische voorbe­; I I .. reiding op de Biecht waar goat maken, dat zonde vecl meer betekenti 1 dan uiterlijk niet-konform zijn aan een bcpaalde norm. Het zal een 
. :t hemieuwde bezinning worden op de bet,ekenis van de gezindheid, 
~' ~. van de gestage houding, welke' grote pastorele voordelen kan be­
-- ~ ,'J	 vatten.I
, i	 I, . ~
 ; 1: B. Toelichting, •
 
~ I	 De commissie acht het nuttig h..::t hierboven gestelde iets uitvoe-
I 
, ,	 
riger toe te lichten door enige overwegingen van pedagogische en 
theologische aard en door .er,op te wijzen dat naar haar overtuiging 
j de voorgestelde veranderingen binnen de 'nu geldende bepalingen van i het algemeen I<erl(elijk recht kunnen worden aangebracht.I 
I Elk sakrament heeft zijn' eigen zin en betekenis. Daarom is cen 
1 sakr8ment eigenli;k aileen daar op zijn plaats waar de eigen speci­I fieke heilsbedcling ervan tot haar recht kan Immen binnen' een aan­
gepaste menselijke bcleving. ,I In abstracto is zeker ell( normaalldnd dat schoolrijp is, ook in staat j tot het ontvangen van het sakrament van de Biecht. Het heeft immers 
een zekere kennis van goed en kwaad, het is in staat deze l<ennis te 
-I 
verwoorden - hoe gebrekkig kennis en verwoording 001< mogen zijn ­
en het is ook zeker toe aan een aangepaste berouwvolle houding. Maar I 
hiermee is het leiden van het l<ind naar' het sakrament van de Biecht i 
I 
1· nog niet voldoende verantwoord, Wij mogen herinneren aan,de wens 
van Fortmann: "zij die gcloven, haasten niet'" en aan zijn uitspraak 
dat feiteliik vaker "de metafysische drang van het l<ind ten overvloede 
I 
'j wordt verzadigd reeds v66r hi; is oritloken" ~.). "Onze opvocding 
Jijdt aan een te vroeg en een te veeI. Anders gezegd: wij kunnen 'niet 
wachten. Wij anticiperen onophoudelijk op wat riog niet is, maar 
I .) H. Fottm.nn, Zij die gelovcn, huslen niet. in: De geesle'lijk-hygienische pro­
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f ' Daare~boven moeten wij vaststellen, dat pas vana! het ge jaar de 
tegtrant van het kind meet verhalend en vloeiend wordt. Het kan zelf 
g.an vertellen, kwa~itatieve uidngen komen meet voor~ waar vroeger 
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1 komen moet. Wi; slepen de kinderen naar, God toe in plaats van hen 





gelie ons leert te doen - Mt. 19, 14 -. Wij zeggen:-Ieer het maar ,vast" 
en voonl: doe het maar vast, oolt al staat het ;e tegen - en wij denl<en 
er dan bi;: dan is er tenminste geen risico meer" II). , • , 
Wij moeten bedenl<en dat de Itennis van goed en I<waad hij het 
;onge schoolkind nog zeer gebre1<kig is. Het geweten draagt e,en dui­
delijk heteronoom karakter. Zolang het Jdnd nog gevangen zit in 'een 
fantaserend realisme - de periode van ongeveer 5,5-7,0 jaar - lijkt 
het zeer ongewenst om het reeds met de hiecht te confronteren, juist 
omdat de mogelijkheid tot een zekere distanticring en objectivering 

















In de levensfase van het naleve realisme - de periode van ongeveer 
7~Q-9,0 jaar - krijgt het kind weliswaar meer vastheid in het onder­
scheid van goed en kwaad, maar deze kennis berust nog voornamelijl< 
op "llfspraken". Het kind is zeer autoriteitsgebonden en sterk gevoe.. 
'Iig voor algemeen geldende normen. Wanneer deze normen niet wor­
den nagekomen, loopt het hele wercldbee1d van het ldnd gevaar 
chaotisch te worden. In principe kunnen wij nu wei het hel~ leven van 
dit kind reglementeren en deze pedagogische aanpak voorzien van 
het opschrift "zondig" en "niet-zon'dig", maar in de realiteit doen wij 
er goed aan heel voorzichtig teo zijn, opdat door onze haast het ge­
weten niet voorgoed in zijn autonome mogelijkheden geblokl<eerd 
zou worden. ­
'Rond het ge-1oe jaar breckt het I<ritisch realisme door: het kind 
:', wiI samenhangen zien, de feitenl<ennis op zich boeit nu niet meer zo 
sterk. Daarom dat in het onderwijs op deze leeftijd de zaal<val<ken aan 
, de or~e komed; het kind begint zich zelfstandig en opzette1ij]< tot de 
.. ,wereld te keren. Er is ook een eerste begin van een I<ritische distantie 
t.a.v. eigen en andermans prestatie: het formec1-logische denl<en 
breekt door en er groeit een meer analytische instelling. Het magische 
denken begint plaats te maken voor een causaal denken. Het kind 
komt tot de waarneming van de gegeven dingen en verhoudingen, 
loals zij werkelijk zijn. Bovendien gaat het onderscheid maken tussen 
gedrags- en gevoelsaspecten van zijn handc1en. De innerlijl<e motive­
ring, de gezindheid begint voor het cerst zijn expliciete belangstelling 
te ktijgen: een eigen waardering en eert eigen stellingname zetten in. 
Het onderkennen van goed en kwaad is met deze geleidelijk verlopen.. 
de groei zeker gediend. 
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" uitgegrocid om een persoonlijkc geestelijke leiding werkc1ij1c verant­
woord moge1ijk te maken. De feitclijl<e pral<tijl< VBn de )<inderbiecht 
, wijst dit ook uit.' . 
! .• 
~ , Wannc~r de ccrste introductie van de niecht in een gemeenschap.. 
peli;ke ce1ebratie plaatsvindt, krijgt dc' priester meer tijd en gelegen­
hcid tot een pcrsoonlijk en' tegelij)< vrijlatend optreden dan oij het 
, kind-voor-kind biechten hetgevaI is. Dit laatste eigent ,zi~h, bllj1<ens 
, de praktijk, ofwc1 tot cen te gehaast en zeer formec1 opireden ofweI 
. tot een te langzaam en mede daardoor Voor het kind al vlug -indrin.. 
gend optreden. 
Een op de voorgrond plaatsen van de gemeenschappclijke celeora~ 
tic maakt het tevens mogc1ijk dat het sociale kata){ter van het 5a1<ra­
, ment, dat toch steeds te)ccn moct zijn van cen vctzoening tussen de 
menscn onderling, van mect af aan ontdekt wordt. Waar dc belcving 
, -van dit sakrament cc'n privc:aangclcgenheid \vordt tussen God cn 
, . deze mens, is ccn verschralipg aanwezig die zich ook naar buiten 
wreckt op het ogenblik dat de mcns gaat ontdekken dat clJcc zin van 
het levcn, ook de religieuze, slcchts' vanuit de mede-inensclijkheid te 
vatten is. 
Ecn invoeren van "nict-sakramentc1e" boete-cclebratics voor de 
jongere schoolkinderen poogt cen katechetische introductie op het 
. sakrament te geven; zij wil in gezamenlij1ce oefeningen de ooetehou.. 
'. ding opzoeken. Daarom zouden in deze vieringen nog geen particu­
, I liere be1ijdcnissen moeten plaatsvinden. Niet, omdat het kind nog niet 
vcrkeerd kan docn - want dat kan het op zijn'kinderlijkc wijze ze)<cr 
wel-, maar omdat de mogclijl<hcid tot rcflcctie van die aard is dat een 
gedetailleerde belijdenis toch mocilijl< waar tc malcen is. Vee1 belang.. 
rijker is het om in verhaal en gebed de lcindercn langzaam te laten 
. on~dekkcn waar de kern van de zonde gclegen is, hoc schuld cn zondc 
eJkaar konditioneren en hoe daarom verzocning mogelijk is. In de 
.mate dat een inzicht in deze werke1ijkhcden gegroeid is, kan de mens 
zelf aan het woord komen met zijn beschuldigil\g en vraag om ver· 
geving. Maar dan zal hij ook al ontdekt hcbben, datschuld en ver· 
zoening ten diepste sociale werkelijkhcden zijn. 
De algemeen kerk-rcchteli;kc bepalingcn laten de mogclijkheid 
'voor een Biechtviering zoals hier wordt voorgcsteld open. 
i' VoIgens Can. 906 (Denz. 43?) behoort de gelovige, die tot de jarcn 
i van verstand is gekomen, althans eenmaal per jaar te gaan biechtcn. 
Zoals uit Can. 901 blijkt, en zoals bevcstigd wordt door de hand­
boeken van moraal-theologie alsmede door verschilJende pausclijkc 
uitspraken (vgl. Denz. r46~ 714 sq.; 894 sq.; 911) vormen cnkel de 
peccata mortalia materia necessaria voor het sa]crament van de Boet­
, ,.vaardigheid. ZO moet dus ook ongetwijfeld de bepaling van Can. 906 
93 
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verstaan worden: de christen is verplicht de zwarc zondcn althans 
eenmaal per jaar te bclijden. 
Volgens Can. 856, mag degene die zich bewust is van het feit grote­
Jijks gezondigd te hebben de heilige Eucharistic niet ontvangen zon­
der tevoren gebiecht te hebben. Deze canon grijpt l<enncIijk terug op 
de uitspraak van het concilie van Trente (Can. 880 en 893) waar gc­
zegd wordt dat voor het ontvangen van de Eucharistic "magna reve­
rentia et sanctitas" vereist is, d.w.z. minimaal de "status gratiae", qui 
(na een ernstige zonde) confessione acquirendus cst. 
In het dcl<reet "Quam sing-ulari" van de Saluamenten-congregatie 
worden de vereisten VOOI' Biecht en Communie typisch op ccn lijn 
gesteld (Denz. 1137), of ~ weJlicht scherper gezegd - worden de vcr­
eisten voor de Communie teruggebracht tot de eisen well<e voor het 
ontvangen van het sa}uament van de Boetvaardigheid aan de psychi­
sche ontwil<kcIing gestcld worden. 
\Vanneer de mens tot de jaren van verstand gel<omen is, ontstaat 
voor hem de pJicht tot het ontvangcn van lliecht en Eucharistic. Uit 
de gehele context, m.n. van "Quam singulari" blijkt o.i. dat men dezc 
term "j aren des verstands" niet overhaast op 7 jaar moet vastleggen. 
'.,­
Het dekreet zelf spreekt over "circa septimum", het spreckt over een 
"gustus" voor het sakrament. Dit houdt in d~t reeds volgens de kerke­
lijke bepalingen zelf niet al te zeer met vaste jaartallen gewerkt moct 
worden. Vanuit de ontwikkelingspsychologie wordt dit mede ge'in­
• 
strueerd: ook daar is de overtuiging aanwezig dat de intrede in een 
levensfase (c.q. "de jaren des verstands") sterl< bepaald wordt door 




tot "de jaren des verstands" komt bij 6,5 en het andere h.v. pas hij 
8 jaar. 
Voorts moeten wij alvorens uit deze bepalingen van Rome te be· 
sluiten tot de noodzaal< van een verhondenheid van eerste Biccht en 
I' \ Eucharistic rekening houden met een niet te misl<ennen historisch 
, ' feit. Vaar "Quam singulari" was het veelal gewoonte dat de l<inderen 
rond hun zevende jaar reeds gingen biechten (lmnsequent aan de toen 
geldende opvattingen over de mensclijl<e zondigheid). Dit dclueet 
doet dus primair een uitspraal< over het feit dat men voor het ontvan­
gen van I de Eucharistic geen hogere eisen mag stellen dan voor het 
t "ontvangen van het sa)<rament van de Biccht. Het benadert het pro­
, ,"	 bleem ~us juist van de andere kant dan wij dit op het ogenblik wil­
len doen. 
'" i Ditzelfde del<reet zegt dat het een misbruil< zou zijn om de kinueren 
die tot de ..jaren van verstand" zijn ge1<omen, nooit te laten biechten 
, (Denz. 1I,43).I;leze ~itspraak willen wij uiteraard geheel honoreren. 
Maar dan lezen wi; er toch niet in dat de cerste Biecht noodzakelijk 
; aan de eerste Communie voora! moet gaan. Met dit dekreet komt men 
































 zaam zijn voorbereid en ter lliecht worden aangeboden, zonder meer 
niet zou toclaten. 
Can. 854, par. 4 zegt tenslotte dat het oordccl over de vcreiste 
dispositie tot het ontvangen van de Eucharistic toelmmt aan een 
priester-biechtvader en aan de oudcrs van het leind. 
I"Wij willen dele overwegingen besluitcn mct de opmcrking van I' 
Van Haaren: "Biechten is geen zorg voor rond de ecrste Communie, 
het is meer een lorg die past in het )even van de volwassen christen­
gemeenschap" 7). Maar opdat de lliecht weer werJcelijle lean gaan pas­
!sen in het leven van de volwassene, en daar de p)aats lean krijgcn, die 
(: 
i I 
haar toekomt, moet cerst gelorgd worden voor een zo verantwoord 
, mogelijke introduktie. Hoe kan men andel's vcrwachten dat de vol- ' 
I
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